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สาํนกังานเขตบางกะปิ  ปีการศกึษา 2557  จาํนวน 
11 โรงเรยีน  จาํนวนขา้ราชการครสูงักดั
กรุงเทพมหานคร สาํนกังานเขตบางกะปิ ทัง้สิน้ 
227 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามประเมนิค่า 5 ระดบั การวเิคราะห์
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The objectives of this research were 1) 
study the quality level of work life of teachers 
under Educational service area Bangkapi, 
Bangkok.  2) study the level of work according 
to professional standards of teachers under 
Educational service area Bangkapi, Bangkok. 
3) study the relationship between the quality of 
working life with work according to professional 
standards of teachers under Educational 
service area Bangkapi, Bangkok. 4) study the 
quality of work life that affect the work 
according to professional standards under 
Educational service area Bangkapi, Bangkok 
Participants of the research were 227 teachers 
from 11 schools under Educational service 
area Bangkapi, Bangkok. Tools used for data 
gathering were questionnaire identifying quality 
value, and interviewing form. Statistical 
analyses used were percentage, mean, 
standard deviation, Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient (Pearson’s r), multiple 
regression. 
 The research result found that 1) The 
quality of work life under Educational service 
area Bangkapi, Bangkok.as a whole was high 
level such as the integration of social 
networking ,the progress and talent 
development, and the convenient, secure work 
environment. 2) work according to professional 
standards of teachers under Educational 
service area Bangkapi, Bangkok as a whole 
was at high level such as behave as a good 
model for students, the development of lesson 
plans to be able to follow and get actual 
results, the aim to develop students to their full 
potential, the development of effective teaching 
materials. 3) the relationship between the 
quality of working life and work according to 
professional standards of teachers under 
Educational service area Bangkapi, Bangkok 
The overall relationship is moderate (0.583). 4) 
Quality of work life of teacher under 
Educational service area Bangkapi, Bangkok 
found that The integration of social networking 
affect the work according to professional 
standards of teachers. Level of statistical 
significance.01 has predictive power 45 percent 
by the social integration is maximum predictive 
power. 
 
Keyword :  The Teachers Quality of Work Life, 
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จากการศึกษาข้อมูลของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม นายศิริเชษฐ์ สังขะมาน 
หวัหน้า โครงการแผนงานสร้างเสรมิคุณภาพชวีิต
การทํางานองค์กรภาครฐั สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาฯ 
เปิดเผยว่า จากการสาํรวจพบปญัหาว่า 1 ใน 3 ของ
ข้าราชการมีหน้ีสนิเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
และยานพาหนะแต่ยงัผ่อนชําระไม่หมด กว่า 20% 
มีความเครียดสูง ซึ่ง 5% ในกลุ่มน้ีจัดว่ามี
ความเครยีดสงูมาก และยงัมปีญัหาเกีย่วกบัสขุภาพ 


























































กจิกรรมทีม่นุษยก์ระทาํเพื่อความอยู่รอด  [4] 
 การทํางานของครูจงึเป็นกจิกรรมทีส่าํคญั
ทีจ่ะช่วยใหค้รมูคีุณภาพชวีติทีด่โีดยไม่สามารถแยก
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ทํ า ง า น อ อ ก จ า ก ก า ร ดํ า เ นิ น
ชวีติประจาํวนัได ้การทํางานจงึต้องสนองเป้าหมาย
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ทางการศกึษา พ.ศ.2553  มาตราที ่49 ซึง่
กาํหนดใหม้มีาตรฐานวชิาชพีสาํหรบัผูป้ระกอบ
วชิาชพี 3 ดา้น ประกอบดว้ย 1. มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วชิาชพี  2. มาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน  3. มาตรฐานการปฏบิตัติน คุรุสภาจงึ
ไดอ้อกขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวชิาชพีและ
จรรยาบรรณวชิาชพี พ.ศ.2553 [5] 
 จะเห็นได้ว่ามาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี พ.ศ.2553  ถอืเป็น
แนวทางในการประกอบวิชาชีพครู ตลอดจนเป็น
มาต ร ฐ าน ใ นกา รป ร ะกอบ วิช าชีพ ค รู  แ ล ะ
นอกจากนัน้ยังเป็นเครื่องชี้ว ัดให้ครูพัฒนาการ
ปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญในการประกอบ
วชิาชพี  [6] 
 จ ากกา ร ศึกษ าข้ อ มู ล จ าก นิ ต ย สา ร









































ของ วอลตนั, เลวนิ, เคสและโรเซนเวยี, คาสสโิอ, 
เดสเลอร,์ สปายโรพอลลอส และสถาบนัวจิยั
ประชากรและสงัคม เมื่อนํามาสงัเคราะหร่์วมกนั
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แลว้ ผูว้จิยัไดเ้ลอืกตวัแปรทีก่ล่าวตรงกนัตัง้แต่ 4 
ระดบัขึน้ไปมาใชเ้ป็นแนวคดิของคุณภาพชวีติการ
ทาํงาน สรุปไดว้่า สิง่ชีว้ดัคุณภาพชวีติในการ
ทาํงานมดีงัน้ี  1.ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอ 2.สภาพ 





จรรยาบรรณของวชิาชพี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 2 
มาตรฐานการปฏบิตัิงานซึ่งผู้วจิยัได้ใช้จุดเน้นของ






























 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครัง้ น้ี 
ได้แ ก่  ข้าราชการครูสังกัดกรุง เทพมหานคร 
สํานักงานเขตบางกะปิ ทัง้ 11 โรงเรยีน จํานวน 
541 คน โดยกําหนดกลุ่มตวัอย่างจากตารางเครซี




เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบบั แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
ตอนที่ 1 สอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของ





เหมอืนกนั  จาํนวน 4 ดา้น คอื 1. ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม  2. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน                 
3. ความกา้วหน้าและพฒันาความสามารถ   4. การ   
บรูณาการทางสงัคม   
ตอนที ่3 สอบถามเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ซึ่งสร้างตามเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชพีของคุรุสภา จํานวน 4 มาตรฐาน 
คือ มาตรฐานที่ 1 มุ่ งมัน่พัฒนาผู้ เรียนให้เต็ม
ศกัยภาพ    มาตรฐานที ่ 2 พฒันาแผนการสอนให้
สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง   มาตรฐานที่ 3 
พฒันาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ   มาตรฐานที่ 4 ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผูเ้รยีน  ซึง่แบบสอบถามตอนที ่2-3  มลีกัษณะ
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227 ฉบบัคิดเป็น 100 % นําแบบสอบถามที่
สมบรูณ์มาวเิคราะหท์างสถติ ิ
ผลการวิจยั 
1. ผลการวเิคราะห ์พบว่าคุณภาพชวีติ 
การทํางานของข้าราชครูสงักัดกรุงเทพมหานคร 
สาํนักงานเขตบางกะปิ โดยรวมพบว่ามค่ีาเฉลีย่อยู่
ในระดบัมาก (  = 3.73, S.D.= 0.47) และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าส่วนใหญ่มค่ีาเฉลีย่อยู่
ในระดบัมาก โดยเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี 
ดา้นบูรณาการทางสงัคม (  = 4.00, S.D.= 0.53)  
ดา้นความกา้วหน้าและพฒันาความสามารถ(  = 
3.95, S.D.= 0.59)  และดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ทํางานทีส่ะดวกและปลอดภยั (  = 3.72, S.D.= 
0.60)  ยกเว้น ด้านค่าตอบแทนที่เพยีงพอ (  = 










ผูเ้รยีน (  = 4.41, S.D.= 0.48)  ด้านพฒันา
แผนการสอนใหส้ามารถปฏบิตัไิดเ้กดิผลจรงิ (  = 
4.22, S.D.= 0.46)   ดา้นมุ่งมัน่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตม็
ศกัยภาพ (  = 4.17, S.D.= 0.44)  และดา้นพฒันา

































 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู  ผูว้จิยัขออภปิราย
ผลการวจิยัดงัน้ี 
               1. การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของข้าราชการครูสงักัดกรุงเทพมหานคร
สาํนักงานเขตบางกะปิ พบว่า มคีุณภาพชวีติการ
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สอดคลอ้งกบัเชษฐา ไชยเดช [9] ไดส้รุปในงานวจิยั












ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า  เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ ฐิต์ณัฐ  สมบัติศิริ [11] ได้สรุปใน
งานวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของครู
ประถมศกึษาอาํเภอธญับุร ี จงัหวดัปทุมธานี พบว่า






มาต รฐ านวิช าชีพข องข้ า ร าช กา รค รู สัง กัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางกะปิ พบว่า 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสงักัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางกะปิ โดยรวม













ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณวิทย ์ 



















ระดบัปานกลาง (.583)  จาํแนกเป็นรายดา้นจะ
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พบว่าดา้นบรูณาการทางสงัคมมคี่าความสมัพนัธใ์น
ระดบัปานกลาง ( .666) ดา้นความกา้วหน้าและ
พฒันาความสามารถค่าความสมัพนัธใ์นระดบัปาน
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